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Viime vuosina julkisuudessa on yleistynyt tapa puhua nykyvanhemmista vanhemmuutensa kadottaneena sukupolvena. Julkisuus tarjoaa
vanhemmista kuvaa itsekkäinä ja avuttomina sekä pitää heitä syyllisinä kaikkiin mahdollisiin lasten ja nuorten ongelmiin. Eivätkä kyseessä enää
ole pelkästään niin kutsutut "perinteiset" ongelmaperheet, vaan päinvastoin, erityisesti työssäkäyvät uravanhemmat ovat joutuneet julkisuuden
hampaisiin.
Tässä työssä koko kadonneen vanhemmuuden käsite pyritään kyseenalaistamaan. Työn empiirinen osuus koostuu neljän eri
nykyvanhemmuudesta kertovan tekstin kriittisestä analyysistä. Nämä tekstit on poimittu vuoden 2001 Helsingin Sanomista, joka etenkin
kyseisen vuoden aikana kunnostautui ansiokkaasti vanhempien syyllistämisessä. Analyysimenetelmänä toimii diskurssianalyysistä paljon
vaikutteita saanut kriittinen luenta. Työn analyyseissä pääpaino onkin kadonnutta vanhemmuutta tuottavan kielenkäytön tarkastelussa, mutta
siinä pohditaan myös sen ja ei-diskursiiviseen maailmaan välistä suhdetta. Lisäksi työssä tarkastellaan Baumanin notkean modernin käsitettä
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